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STATE O F MAI N E 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
........... .. W.o.alwich. ... .... ..... ... ... ... ....... ... , Maine 
Date ... ....... Jun.e .. . 26, ... l940 .... ........ ... .. ....... . 
Name ....... .................. Alf.r.e.d .. Mel:v.in .. McKa :y ...... .... .. .. .. .. ... ...... .. ... .. ... .... ......... ..... .................................... ... ... .. . 
Street Address ......... .. . None .. .. .. .......... ....... ....... .......... .. ..... ,. ....... ...... .... .... ...... .... .. ...... ... .. ......... ................ .... .................. . 
City or Town ............. W.o.o.lwiP.h, ... M.aine .. ............ ....... .. ......... ............ ........ .. .... .................. ... .. ....... .. ... ........... .... . 
How long in United States ........ ... .. S.inc.e ... . J:u.ly ... 1 9.1 9 ........... ... . How long in Maine ..... S.inc.e ... .July. .. 1 9 19 . 
Born in .. ...... Cly.de ... R.i:\te r.., .... N.o.va ... Scot i.a., .. .. Canada ... .Date of Birth ...... .. N.o.v.em.ber ... 4 ., .... 18 76 . 
If married, how many children .... .. ... nane .. .... ......... ...... ...... .... ...... ....... O ccupation .. .... Lab.or.e r ........ ..... ......... . 
Name of employer ....... .. .. T.ha.dd.~\l.~ ... He.d.r..ic.}.c ................ ... .......... .... ................... ........ ............ .. .... ... ..... ... .. .... . . 
(Present or last) 
Address of employer ...... .. 1 7 .. .Fr.anklin .. . S.tr.e .e .t., .... Bath., ... Maine .. ............... ......... ..... ...... ... ........... .... . . 
English ....... .Y.es ..... ....... ......... Speak ....... .. .. .Xe.s ................... Read .. .. ..... Ye.s ....... .. ...... .... Write ..... Ye.s ...... .............. . 
Other langu ages ... ... .. ... ............... N.one .... .. ...... ................... ... .......... ..... ... ... .. ... .... .... .. ................ ... .. ...... ..... ... ... .... ........... . . 
H ave you made application for citizenship? ........ .. Applicatio.n ... p.e ndin g . .. ......... .. ... ... ........ .. ...... .... .. ..... . 
Have you ever had military service? ... ........ .... ... ... X.~.~ ............ .. .. ................... .. .... ........ .. .. .......... .. .......... ... ................... . 
If so, where? ... . ln .. Cana.dian ... A'X'lnY ....... ... ........... .. When? ....... During .. W.orl d ... W.ar ..... ..... .... .. .. ... ... .... . 
...... ~ .k .. ~  
